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合していて盛り上がっている部分 "山 "と粒子が無い部分 "谷 "から形成されており､容器
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Å≡Å-+cl(A)1-6(A - hc,^6+C2(A )I-eke, (4･2)









































芸 +h芸 -0, (4･4)

















































































































unA -ancos(wnt･¢)〈sinh(字 )sin(chLx)+sin(字 )sinh(αnLx)), (5･4)
と対称型の解
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